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SECCIÓN OFICIAL
RE.ALI DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augus
to Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regen
te del Reino,
Vengo en nombrar Vocal del Centro Técnico y
Consultivo de la Marina, al Contraalmirante de la Ar
mada D. Salvador earvia y López,
Dado en Palacio á cuatro de Enero de mil nove
cientos.
IVIARIA CRISTINA.




MUTO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom.
brar Comandante del torpedero Rigel, al Teniente de
navío profesor de la Escuela de Torpedos, D. Anto
nio Espinosa, en relevo del actual Comandante, que
en Enero próximo cumple su tiempo reglamentario de
mando.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Enero de 1900.
GÓMEZ
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. S.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
Ayudante de órdenes del Capitán de navío de prime
ra clase D. Juan de Paredes y Chacón, al Alférez de
navío D . Ramón de la Fuente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
Lre la Reina Regente del Reino, se ha servido promu
ver á Guardias Marinas con la antigüedad de 5 de Di
ciembre último, á los aspirantes de la Escuela Naval,
D. Baldomero García Junco y Ruiz, D. Miguel Pardo
y Pascual de Bonanza, D. José Carmona yReig, don
Manuel de la Cámara y Díaz, D. Enrique Torrado y
Atocha, D. Julio Iglesias y Abelaira, D. Fabián Mon
tojo yPatero, D. Fernando Barret() y Palacios, don
Manuel Medina Morris, D. Francisco Ibáñez Yaguas,
D. José Ferrer y Antón, D. JoséGálvez y Chacón, don
Francisco de Elizalde y Bastarreche, D. Bernardo Pe
reira y Borrajo, D. Fracisco Gil de Sola y Bonsá, don
Salvador Boggio y Florez, D. Hermenegildo Franco y
Salgado, D. Ramón Rodríguez Trujillo y Seguera y
D. Domingo Caravaca y González.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —
Madrid 3 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
Ayudante personal del General Inspector de In2'enie3
ros de segunda clase, D. Enrique García Angulo, al
Teniente de navío D. Manuel Ruíz y Vallarino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conock
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miento y demás erectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Intendente General é Inspector de Incre
fieros .
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro
bar por reunir las condiciones reglamentarias, la pro
puesta para usar la medalla de Mindanao, que hizo á
favor del Teniente de Navío de primera, D. Emilio
Cróquer Cabens y la cual se acompañaba á su carta
núm. 3.629 de 21 del anterior.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guardeá V. E.muchos años.
Madrid 4 de Enero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio _Terry.




Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido autori
zar al Capitán de Infantería de Marina D. Vicente
Ramirez Suárez, para pasar en esta Corte la revista
administrativa del próximo mes de Enero.
De Peal orden comunicada por el Sr Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efed
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de Diciembre de. 1899.
El Subsecretario,
.4ntonio Terry.
Sr. Capitán General del Departamefito de Cádiz
Excmo Sr.: En vista de la instancia promovidapor
el cabo primero de Infantería de Marina Francisco
'ferro Luna, en súplica de que se le ascienda á su in
mediato empleo de sargento segundo por haberle
correspondido éste en Junio último y haber quedado
en suspenso por falta de informes; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente delReino,
teniendo en cuenta lo informado por la Comisión li
quidadora del extinguido primer Regimiento de Fi
lipinas, á cuya unidad pertenece el citado individuo,
seha servido accederá los deseos del recurrente, ascen
diéndolo al empleo de sargento segundo con antigüe
dad de 1.° de Mayo de 1899, debiendo ser colocado en
el escalafón de sargentos se2undos entre José Piñana
Pacheco y D. Juan Losada de Manteca.
Es así mismo la soberana voluntad, que dicho in
ch\ iLluo continuo eh el uso de la licencia ilimitada que
actualmente se encuentra disfrutando en Sanlúcar
la Mayor (Sevilla), pasando á la situación de Reser
va activa cuando le corresponda.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E muchos años. —Madrid
30 de Diciembre de 1899.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán General del Departamento deCádiz.
Sres. Capitán General del Departamento de Carta
gena y Alcalde de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). para su
conocimiento y el del interesado, siendo resultado de
la instancia que se acompañaba á su comunicación fe
cha 1°. de Mayo próximo pasado. •
En vista de la instancia que acompañaba á su es
crito núm. 715 delmes deDiciembre último, promovida
por el soldado de esa Compañía José Sacristan Ar
quero, en la que solicita dos meses de licencia por en
fermo para esta Corte; S M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección General del Cuerpo, se
ha dignado acceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de




Sr. Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
Excmo. Sr.:Por el Ministro de la Guerra y en Real
orden fecha 20 de Diciembre del año último, se dice
á este de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán General de Andalucía en 5
del aotual, dijo á este Ministerio lo que sigue:—TIa
biendo sido declarado exceptuado por la Comisión
mixta de Córdoba, el recluta por el cupo de Montilla
y reemplazo de 1895 Antonio Tejada Raya, como
comprendido en el caso segundo del artículo 87 de la
vigente Ley de reclutamiento, ruego á, V. E se digne
interesar su baja el cual sirve en el Cuadro númel.'o
uno de Infantería de Marina.»
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos:—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 3 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: El Presidente de la Sección de Go
bernación y Fomento del Consejo de Estado, con fe
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cha '27 de Dctubre del año último, dijo á este Minis
terio lo que sigue:
Excmo. Sr.: La Sección constituida según previe
ne la Ley, ha examinado el expediente relativo á la
excepción del soldado de Infantería de Marina, Fran
cisco Llerandi Pérez, del reemplazo de 1898 y alista
miento de Parres, de la provincia de Oviedo.— El
Juez Instructor informó favorablemente la excepción
de dicho soldado, como hijo único de viuda pobre;
pero la Comisión mixta de reclutamiento la
desesti
mó, y del propio modo informa el Auditor, porque la
excepción le fué denegada en 1898, por no haberla
justificado.—Visto el artículo 149 de la Ley de reem
plazos del Ejército: Considerando que el caso no se
halla comprendido en el mencionado precepto legal,
opina la Sección que procede desestimar la excepción
de que se trata.—V. E. no obstante acordará con
S. M. lo más -acertado.
Y habiéndose conl'ormado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con
la
preinserta acordada de su Real orden, lo digo á
V. E para su conocimiento y efectos. —Dios guarde
á V. E muchos años. Madrid 5 de Enero de 1900.
GómEz ImAz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
-
á y. E muchos años. Madrid 5 de Enero de 1900.
GÓMEZ IldAZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
tinar á la primera Compañía del Primer Batallón del
Segundo Regimiento de Infantería de Marina, al Ca
pitán D. Fermin Sánchez Barcaíztegui en la vacante
de D. Federico Baleato, nombrado A. udante del Bri
oudiér Calvo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.. El Presidente de la Sección de Go
bernación y Fomento del Consejo de Estado, con fe
cha 20 de Octubre del año último, dijo á este Minis
terio lo que sigue:
Excmo. Sr.: La Sección constituida según pre
viene la Ley, ha examinado el expediente del soldado
de Infantería de Marina Pedro Marove Sirvent, del
Excmo. Sr.: El Presidente de la Sección de Go- reemplazo de 1896 y alistamiento de Novas, de la
bernación y Fomento del Consejo de Estado, con fe- provincia de Lérida.—E1 Juez instructor informó fa
cha 27 de Octubre último, dijo á este Ministerio lo vorablemente la excepción propuesta por dicho sol
que sigue: dado, como hijo de viuda pobre, que no tiene otro
EXCMO. Sr.: La Sección constituida según pre- • hijo varón y que enviudó el 21 de Mayo de 1197.
viene la Ley, ha examinado el expedient.1 relativo á La Comisión mixta desestimó la excepción porque no
la excepción del soldado de Infantería de Marina Do- podía alegarla, habiendo sido indultado de la pena
mingo-Yienendez Rodriguez, del reemplazo de 1895, de desertor.—E1 Auditor informa que en virtud
y alistamiento de lilas, de la provincia de Oviedo.— del indulto se extinguió la responsabilidad de éste y
El Juez instructor informó favorablemente la excep- por tanto tiene derecho á elegir la excepción de que se
cuán proi.uesta por dicho soldado, como hijo único deja hecho mérito.—Vistos los artículos 87 número
de viuda pobre; por la Comisión mista de Recluta- 88 regla primera y 149 de la Ley de reemplazos del
miento la desestimó y del propio modo informa el Ejército. Considerando: que es caso de fuerza mayor
Auditor, porque -ya le fué denegada en 1897, por no acontecido después del ingreso del mozo en caja el
haber justificado todos los extremos necesario-, y fallecimiento de su padre, por lo cual, está compren
aquel acuerdo fué, confirmado por Real orden de 29 dido en el citado artículo 149 de la Ley, así como
de Enero de 1898, expedida por el Ministerio de la también lo está en el número segundo del artículo
Gobernación.--Visto el artículo 149 de la Ley de 87, por cuanto el soldado reune cuantos requisitos
reemplazos del ejercito: Considerando que después exige la Ley para el otorgamiento de la excepción.—
de haber sido denegada la excepción no ha ocurrido Y considerando: que el indulto extinguió toda res
hecho alguno que modifique la clasificación anterior, responsabilidad y toda pena y colocó al agraciado en
opina la- Sección que procede desestimar la excepción iguales condiciones que los demás mozos de su reem
de que se trata y que el referido soldado esté á lo re plazo, opina la Sección que procede revocar el acuer
suelto en la 'Real orden precitada. —V. F. no obstan- do de la Comisión mixta y declarar soldado condi
te acordará con S. M. lo más acertado. cional al mencionado Pedro Marove Sirvent —V. E.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) sin embargo acordará con S. M. lo más acertado.
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.) y
preinserta acordada de su leal orden, lo digo á en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
y. E. para su conocimiento y efectos.—Dios gua:1-de preinserta acordada, de suReal orden lo digo á y. E
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para su conocimientos y efectos. Dios guarde áV. E.
muchos años. Madrid 5 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto p or el
igadier de Infantería de Marina D. Victor Díaz del
Zío, S. M. el Rey (q. D. g. y en su nombre la Reina
1Zegente del Reino, se ha servido aprobar el noin
tramiento de Ayudante á las órdenes de dicho Bri
2adier del Teniente del mismo Cuerpo D. Arsenio
Díaz y Arias Salgado; si bien es la soberana volun
tad de S. M. se haga presente que se aprueba por
haber ya dispuesto V. E. tomase posesión del des
tino, pero que en lo sucesivo no se aprobarán nom
bramientos de Ayudantes cuando éstos recaigan en
Oficiales, que, corno el Teniente Díaz, no tengan dos
años de efectividad en su empleo.
De Real orden, lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Enero de 1899.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro
CIIERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien•
disponer que embarque en el cañonero-torpedero
Avdaz, el Maquinista Mayor de primera clase de la
Armada, D. Desiderio Valls y Pinto, que actualmente
se halla destinado al servicio de la machina de ese
Arsenal, y como resolución de la carta núm. 6.634,
del Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
4.875 de 28 del mes último. cursando instancia del
aprendiz maquinista Cristóbal Ortega Reyes, pidien
do un año de licencia sin sueldo para Buenos Aires,
á fin de arreglar asuntos de familia; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.— Madrid 4 de Enero de 1899.
ElSubsecretario
A /1 onio Jerry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz ,
Excmo Sr.: En vista de la carta de V. E. número
4.814 de 21 de Diciembre Ultimo, cursando instancia
del Teniente de Navío Ingeniero mecánico ). Cárlos
Rubio y Diaz, en solicitud de un mes de prórroga á
la licencia que disfruta por enfermo; S. M. el Rey
(q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De Real orden lo comunico á V. E. para su conoci
miento y demás fines. Madrid 5 de Enero de 1900.
GOMEZ IMÁZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUERPO ADMINISTIIATIVO
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der dos meses de licencia por enfermo para ese
Departamento al Contador de fragata D. Joaquín
Bañuelos y-Crespo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministi.oS de
Marina, lo manifiesto á V. E. como contestación á su
carta núm. 3.596 de 18 del actual.—Dios guarde á








Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el segundo Practicante de la Armada
D. Salvador Martínez Rovira, en súplica de la situa
ción de excedencia para Alicante y Murcia; S. M el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
General de Sanidad, é informe emitido por el Capitán
General del Departamento de Cádiz, ha tenido á bien
desestimar la instancia del referido segundo Prac
ticante, por hallarse cubiertas todas las excedencias
correspondientes al citado Cuerpo, é impedirlo así
las atenciones del servicio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5
de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Anffinio Terry.
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Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr : Como resultado de la carta oficial
de V. E. núm. 4.778, consultando si deben consi 'e
rarse suprimidas las plazas de Practicantes afectos á
los Batallones de Infantería de Marina por no consig
narse en la plantilla aprobada por Real órden de 25
de Octubre último personal para dicha atención;
S. M. el Rey (q. D g ) y en su nombre la Reina Pke
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien dis
poner que toda vez que en la plantilla que ha venido
rigiendo hasta la citada fecha de 25 de Octubre últi
mo, había consignado personal de Practicantes para
las enfermerías de los Batallones de Infantería de Ma
rina, cuyo servicio venía prestándose en virtud á lo
determinado en Real orden de 18 de Febrero de 1887,
y teniendo en cuenta que existe personal suficiente
para atender á este importante servicio. procede que
continúe cubriéndose los servicios de las citadas en
fermerías de los Batallones de Infantería de Marina
con el personal de Practicantes asignados para even
tualidades en los Departamentos sin distinción en
aquéllos de segundos ó de terceros.
De Real orden lo manifiesto á V E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años —Madrid 5 de Enero de 1900.
„.._ . A:,
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia de 23
de Diciembre último promovida por D José María
Chereguini y Buitrago, Teniente de Navío de la Ar
mada, solicitando que la plaza pensionada concedida
para la Escuela Naval, á sus hermanos D Benito,
D Joaquín y D Félix, se haga extensiva para las de
más Escuelas y Academias de Marina; S. M. el Rey
(q. D . g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con la Dirección del Personal, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado, por corresponder á los
mencionados huérfanos plaza pensionada en todas las
Escuelas y Academias de Marina.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro se
lo participo á V. E. para su conocimiento y el del jo
yen D. Joaquín María Chereguini que acaba de in
gresar en la Escuela de Infantería de Marina. Dios




Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 3.476, en la que remitía nuevamente ins
tancia del Artillero de mar de primera clase Fran
cisco Rubal López, en súplica de que se le conceda
exámen de Piloto de la Marina mercante, cuya peti
ción ya fué denegada por Real órden de 7 de Octubre
último; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino se ha servido disponer, sea
denegada la instanciapor no haber efectuado el recu
rrente el número de días de mar que se necesitan
con arreglo á la legislación vigente, pues de los 98
días de navegación efectuados en la Corbeta _Nautilus,
hay que descontar 32 por ser navegación efectuada
entre puertos de 1 t Península, quedando reducidGs
por consiguiente en 66, que duplicados con arreglo á
las Reales órdenes de 9 de Mayo de 1885, y 20 de
Mayo de 1890, resultan 132 días de navegación á
vela de gran cabotaje, y sumando á éstos los 44
días de navegación hechos en el Pelayo, y que no se
expresan en los pasajes donde se efectuaron, pero
que se suponen sean de gran cabotaje, y se cuentan
como navegación á vela, con arreglo á las Reales
órdenes antes citadas, hacen un total de 176 días de
navegación á vela, de gran cabotaje, faltando por
consiguiente 24 días de navegación de la misma
clase, para alcanzar á los 200 días que se necesitan
con arreglo á la legislación vigente.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro del Ramo, digo á V. E. para su conocimiento
y el del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Diciembre de 1899.
El Subsecretario,
A ntonio '1'erry.
Sr Capitán General del Departamento de Carta
gena.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar, por reunir las condiciones reglamentarias,
las propuestas que para usar la medalla comme
morativa de la Campaña de Cuba remite Y. E. con
su carta núm. 3.553 de 15 del anterior á favor del
Teniente de Navío de primera, D. Emilio Proguer y
Tenientes de Navío, D. Rafael Pérez Ojeda y D. Emi
lio Ahas Rodríguez.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento -y de
más efectos.-. Dios guarde á V. E muchos años.—
Madrid 2 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio rerry.





Excmo. Sr.: S. M. el.Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disp.o
ner manifieste V. á este 'Ministerio si exilen todavía.
en esa fábrica municiones de las -recibidas Corres
pondientes á los 16 cañones de 57 milímetros' de
que tratan los telegrama.s de V. de 16 y 17 de No
viembre último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocim ento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de Enero de 1900.
El Subaecretnrio.
A-ntonio rerly.
Sr. Inspector de a 'ábrica de Plasencia de las
Armas.
ha querido poner á disposición de V. E la suma re-a
caudada, confiando en su reconocida inteligencia y
.ascendrado patriotismo para que sus fondos tengan
las aplicación que desearon sus donantes, pues si mo
desta es relativamente la ofrenda, grande ha sido, es`*
. y será siempre, el entusiasmo de los Epañoles de Ve
racruz al llevar sus votos ante los altarés de la que
rida Patria para que sean consagrados á una Marina
que hasta en los días aciagos ha conseguido qué sus
barcos se vean tintos en sangre y envueltos en lla
mas, antes que consentir les .cubriera la cobardía y la
deshonra —En nombre pues de esta. Junta Patrió
tica, os ruego Excmo. Sr. sea aceptado el donativo
que los Españoles del Estado de.Veracruz dedicamos
al fomento de nuestra Marina de Guerra Española, y
que se le destine con la ilustrada opinión de V. E. á
algo que revele, la sinceridad é inqubrantable entu
siasmo de los españoles que vivimos 'en estas aparta
das regiones que recuerdan el espíritu de nuestra ra
za y el ardor de nuestra sangre.—Dignaos aceptar,
Excmo. Sr. con los votos de los má altos respetos de
esta Junta Patriótica Española, la consideración par
ticular más 'distinguida
Dé Real orden lo traslado á V. E. para su conoCi
miento y efectos que estime oportiluos.—Dios guarde
á V. E. muchos arios. Madrid 4 de Enero de 1900.
Excmo. Sr : El Presidente de la
.
Junta Patriótica
Española de Veracruz con-fecha 1.4 de Diciembre 1'11.
timo me dice lo 'siguiente: Excmo. :Sr.: —En cumpli
miento de acuerdo de esta Junta Patriótica Española
de Veracruz, que me honro en presidir, ten-go„ el ho
nor de anunciar á V. E. que con está fecha y por cori
dueto de la Agench de la .Trasatlánti.ca,- Española en
este puerto, .ha :sido embarcada en metálico .con .des
tino al Banco .de España en Madrid y á disposicíón de
V. E la suma 'cle. 19.420 pesos, producto de la sus
cripción. hecha entre• los Españoles de Veracruz y
otras. poblaciones limítrofes, para el fomento cle.la
Marina de Guerra Española, y cuya cantidad ha sido
enviada en metálico para que, según preceptos ya es
tablecidos, pueda ser reacuñada• en -nuestra patria.—
Los Españoles que con entusiasmo siempre co.nstante
y exento de .toda estirpe de tibiezas han contribuído á
esta suscripción patrióiiCa. dando con. ello gallarda
muesti.-a;dé qué en el Estado de Veracruz existen co
razones cuyos más fervientes.amores son. consagrados
...• .
_
á la lejana Madre Patria jamás olvidada., han querido
probar en élocuente ejemplo, que si grandes desven.
turá,s entristecieron á la Nación que cuenta, con épicos
y gloriosos- h3chos que no caben ni dentro de los lin
deros de la historia y que han de perpetuarse tanto`
corno viva el humano imaje, más grande y inás in
menso és el cariño y el fervor de esos Españoles para
demostrar entereza de ánimo .y fé en- el honor dé la
Patria en los luctuosos días en que el Angel de las des
gracias tiende sus alas sobre la siempre nobll é
ido
latrada tierra en que nacimos. —Por eso esta Junta
Patriótica de Mi presidencia, Interpretando los anhe
los de aquellos que con sus donativos concurren hoy
al fomento de la heróica Marina de Guerra Española,
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Consejo de Ministros.
Excmo. Sr. Su carta patriótica de 14 de Diciem
bre último, me impone.dei nuevo sacrifició llevado á
cabo por esa Junta -de su digna pres.dencia, al i-eni
tir para el fomento de nuestra .Marina de Guerra, la
cantidad de 19.420 pesos que se sirve dirigirme por él
Banco de España.—Así corno esos queridos herma
nos nuestros, que eii tierras lejanas, en otros tiempos
de España, sienten las desgracias de la Madre Pa
tria, también así llegar.on estos sucesos á Causar en
•nosotros honda pena, pero no abatieron nuestro
que se fortifica más y más cada día, por el con
súelo que nos alienta encontrando. en Vds siempre •
entusiasmo acrisolado, viéndoles dedicar sus modes
tas fortunas al alivio de nuestras desdichas. ---L-La Ma
rina entera que tengo la honra de presidir hoy, ele.. a
á tan patriótica Junta y á todos :os donantes. la ex
presión de su sincero agradecimiento que tanto ha de
apreciar tambien el Pais; y al par que ruego á V. E.
sea intérprete de ellos, tengo el honor de expresarte
el agrado con que S. M ha visto sus esfarzos y los
de todos esos buenos patriotas. á los que se digna
dar expresivas gracias en su Real Mimbre.
De Real orden lo digo Y.- E. para su conoci,
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mipnfn y detmAs efectos.—Dios guarde á V. E mu
chos años.—Madrid 4 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.





Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina fecha 1.° de
Diciembre último, recaída en expediente promovido
'á instancia. del .CoMandante, de Infantería ,de. Marina.
D. Francisco Ojeda López, en súplica de que se le in
valide una. nota desfavorable que tiene estampada en
su hoja de hechos en 17 deNoviembre de 1894, de diez.
días de arresto que le fueron i:npuestos en vía disci
plinaria, por sentencia de dicho Alto Cuerpo dictada
en causa instruida contra el soldado Juan Andrade
Zapata. y cuyo arresto le fué impuesto al interesado
como á los demás vocales que formaron el Consejo de
Guerra por la
• manifiesta injusticia del fallo recaído
en aquella; S. M. el Rey (q. D g. ) y en.. su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
tenga efecto la invalidación de la referida nota en la
hoj a de hechos del Comandante D. Francisco Ojeda
López, por haber transcurrido el plazo« y cumplido
los requisitos que al efecto exige la Ley de Enjuicia_
miento Militar de la Marina.
De Real orden • lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.— Madrid.5 de Enero de 1900.
GóMEZ IMAZ
/.
• Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.. De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y .Marina, fecha 1 ° de
Diciembre último, recaída en expediente promovido á
instancia del Comandante de Infantería de Marina don
Andrés Sevillano Muñoz, en súplica de que se le invali
den dos notas desfavorables que tiene en su hoja de
hechos de dos severos apercibimientos que en No
viembre de 1894 le fueron impuestas por dos senten_
cias de dicho Alto Cuerpo, recaídas en causas instruí
del Comandante p. Andrés Sevillano Muñoz, por ha
ber transcurrido el plazo y cumplido los requisitos
que al efecto exige la Ley de Enjuiciamiento Militar
de la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. S. muchos años.
--Madrid 5 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ


















Excmo. Sr.: De conformidad con acorda(
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 11.1
viembre último, recaída en expediente promo
instancia .del Capitán de Infantería dé Marina D
Ros Ramírez en• solicÁtud dé. que« se le invalid
nota que tiene en su hoja de servicios de dos
de arresto que le fueron impuestos por providen
dicho Alto Cuerpo de.5 deAbril de 1894, aproba
sobreseimiento recaído:en sumaria que se le
por disparo involuntario de una escopeta de caz
hirió á un corneta.. y cuyo correctivo se le impu
la imprevisión con que realizó el hecho de
S. M. el Rey (q. Ti. g ) y en su nombré la Reir
gente del Reino, ha tenido, á bien disponer teng
to la invalidación de la referida nota en la Toril
venida, por haber transcurrido el plazo y mi
los requisitos que al efecto exige la Ley de En
miento Militar de la Marina.
De Real orden lo.. digo á. V. E. para su (
miento y demás ,fines—Dios guarde á V. E. n




Sr. Capitán General del Departamento de
gena
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su r
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien di
quede derogada la Real orden de 1.° de J
1896, que disponía fuese de dos años de durz
destino de Director de la Escuela de Torpedol
dando por tanto en vigor el art. 7.° del Ileglam
dicha Escuela.
das contra dos aprendices Maquinistas de laArmada, De Real orden lo digo á V. E. para su
y cuyo apercibimiento le fué impuesto al interesado miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. r








sejo de Guerra que falló en dicha causa por injusticia
notoria de que adoleció el fallo; S M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer tenga efecto la inva.
lidación de las referidas notas en la hoja de hechos
GÓMEZ hl
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